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図 1 学修相談室 
図 2 個別学習室(上)と
個別学習室内の図書(下)
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大学合同 FDWS として,2 年間連続で実施した（2016



















図 3 ラーニングコモンズ内の学修用具 












































援も実施してきた.特に,1 年生に対しては 4 月初め
に実施する「プレスメントテスト」の結果の下位者
に対して 5 月頃に面談を実施し,学生の不安を取り
































き薬学教育開発・支援室が管理運営し 2021 年 3 月
まで CBT・国試対策に利用してきた。 
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